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huo2ziM Table 1 Continued
Percentage of Public School Spending Accounted for by State
and "Cost-Plus" Provisions in State Funding for Public Schools
1970 1980
















Nebraska 23 CP 18 CP
Nevada 68 37
New Hampshire 11 9
New Jersey 24 33
New Mexico 74 68 CP
New York 54 40
North Carolina 57 CP 63 CP
North Dakota 42 42




Rhode Island 59 36
South Carolina 66 CP 48 CP
South Dakota 25 26
Tennessee 63 CP 39 CP
Texas 57 CP 44 CP
Utah 68 48 CP
Vermont 42 26
Virginia 33 38
Washington 57 CP 72 cp
West Virginia 69 CP 56 CP
Wisconsin 37 32
Wyoming 44 31
A significant cost-plus provision must be a component of the formula for a type of state aid that absorbs at least 25 percent of the
state school aid budget.  Qualifying cost-plus provisions are all adjustments in state aid for teacher experience and degrees, except
for the provision indicated by "cp."
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